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ABSTRAK 
 
Telah dilakukan simulasi komputasi HTR-10 dengan kode MVP (Monte Carlo 
Visual Program) dari JAERI. HTR-10 merupakan jenis reaktor berbahan bakar 
pebble bed, berisi bola bola uranium oksida (UO2) dengan pengayaan 17%, 
dibalut oleh lapisan TRISO. HTR-10 dimodelkan menggunakan grafit sebagai 
moderator dan reflektor, berpendingin gas helium, dan batang kendali dari boron 
karbida. Simulasi difokuskan pada variasi posisi batang kendali, yaitu fully up, 
fully down dan at one stuck rod (OSR) dari 10 batang kendali HTR-10. Hasil 
simulasi adalah nilai keff, sehingga dapat dihitung nilai reaktivitas, , dan 
shutdown margin (SDM). Dari SDM dapat diprediksi status keselamatan reaktor 
pada kondisi OSR. Hasil simulasi menunjukkan pada fully up, fully down 
diperoleh SDM $(4,071 ± 0,002) dan pada OSR diperoleh SDM $(1,9215 ± 
0,0009), dimana batas minimum nilai SDM adalah $0,7, maka secara teori HTR-
10 aman untuk menuju kondisi pemadaman reaktor jika terjadi OSR. 
 
Kata kunci : HTR-10, kode MVP, reaktivitas, shutdown margin 
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ABSTRACT 
 
 
Neutronic simulation of HTR-10 has been performed with MVP (Monte 
Carlo Visual Program) code from JAERI. HTR-10 is a type of pebble bed reactor, 
containing uranium oxide spherical balls (UO2) with enrichment is 17%, covered 
by a layer of TRISO. HTR-10 is modeled using graphite as a moderator and 
reflector material, helium gas as a coolant material, and control rod have a boron 
carbide material. This simulation is focused on the variation of control rod 
position, which is fully up, fully down and at one stuck rod of the 10 control rods 
were found on the HTR-10. The simulation result is keff value, so it can be 
calculated the value of reactivity, , and shutdown margin (SDM). From SDM 
value can be predicted of the reactor safety status at OSR condition. The 
simulation result show that the fully up, fully down is obtained by SDM $(4.071 
± 0.002) and OSR is obtained by SDM $(1.9215 ± 0.0009), where the minimum 
value of SDM is $0.7, so, theoretically of HTR-10 is safe to subcritical condition 
for OSR case. 
 
Keyword : HTR-10, MVP code, reactivity, shutdown margin 
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